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qu’augmenter.
Etant donné l’évolution démographique et les tendances de la production
et de la consommation, la demande de bois de la forêt boréale ne peut
consommation demande bois forêt pouvoirboréal augmenter
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Selection 
des vecteurs
similaires
vecteur
Traduction du
Vecteur traduit
Vecteurs Langue 2
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